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KESIMPULAN DAN SARAN 
1. 	KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai beri­
kut : 
1. 	Siput Lymnea rubigenosw, berukuran panjang rumah siput 
30,6 ! 1,64 mm, lebar 18 ! 0,66 mm dan lebar apertura 
20,1 ! 0,99 mm, terdapat cercaria Echinostoma dengan 
ukuran panjang ekor 233,27 ! 36,07 mikron, panjang ke­
pala 259,88 ! 42,08 mikron, lebar kepala 131,61 ! 27,3 
mikron dan panjang tubuh keseluruhan 471,72 ! 70,27 mi 
kron. Lymnea rubigenosa dapat bertindak sebagai inang 
perantara cacing Trematoda dari rami1-i Echinostomatidae 
dengan inang definitif padaahewan mammalia, unggas dan 
juga pada manusia. 
2. 	Siput Pila ampullacea berukuran panjang rumah siput 
70,3 + 11,39 mm, lebar rumah siput 55,8 + 10,04 mm dan 
lebar apertura 48,1 ! 8,46 mID, tidak didapat adanya 
cercaria. 
3. 	Siput Melaniodes tuberculata, berukuran panjang rumah 
siput 31,9 ~ 1,79 mm, lebar rumah siput 11,1 ! 0,73 mm 
dan lebar apertura 8 ! 0,81 mm, tidak terdapat adanya 
cercaria. 
4. 	Siput Bellamya javanica berukuran panjang rumah siput 
35,7 ! 2,26 mm, lebar rumah siput 23,7 ! 1,33 mm, dan 
lebar apertura 15 ! 1,24 mm, terdapat Xiphidiocarcaria 
dengan ukuran panjang ekor 65,36 ! 12,23 mikron, 
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panjang kepala 58,74 :8,58 mikron, lebar kepala 41,12 
: 4,56 mikron dan panjang tubuh keseluruhan 118 ~ 13,37 
mikron. Bell~m~a javapica dapa. bertindak sebagai inang 
perantara ca~ing dari tamili Microphalidae, Dicrocoelii­
dae, Gorgodaridae, dan Plagiorchiidae, dengan inang deti, 
nitit hewan mammalia, unggas dan amphibi. 
2. 	SARAN 
Dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut: 
1. 	Untuk mengurangi pepu1asi siput sebagai inang perantara 
cacin~ Trematoda maka perlu dilakukan pengeringan tem ­
pat-tempat yang tergenang air atau peningkatan pemeliha­
raan B~rta pelepasan itik-itik di sawah-sawah. 
2. 	Perlu lebih diintensitkan pelaksanaan pola tanam bergi­
lir antara padi dan palawija. 
3. 	Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut untuk pelak­
senaan identitikasi species cacing Trematoda dari gene­
rasinya didalam tubuh siput. 
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